


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































115コ ヴェン トリー嘗サ イクル劇(湿)
そ
こ
に
は
大
広
間
が
し
か
る
べ
く
整
え
ら
れ
て
い
る
、
種
々
様
々
の
国
で
。
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
、
父
な
る
神
は
祝
福
を
あ
な
た
方
に
優
し
く
お
与
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
あ
な
た
方
を
す
べ
て
の
危
害
か
ら
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
、
神
は
右
手
で
。
〔
コ
コ
デ
、
王
タ
チ
ハ
起
キ
ア
ガ
ル
。
〕
(
43
)
王
一
輝
く
星
は
わ
れ
ら
を
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
導
い
て
く
れ
た
が
、
も
っ
と
輝
か
し
い
も
の
を
夢
の
中
で
わ
た
し
は
見
た
。
太
陽
の
光
り
よ
り
も
輝
く
も
の
を
。
丁
度
こ
の
場
所
で
天
使
の
姿
を
見
た
天
か
ら
落
ち
て
来
た
美
し
い
花
だ
。
ヘ
ロ
デ
王
か
ら
わ
れ
ら
を
引
き
離
し
て
く
れ
た
の
だ
。
天
使
は
わ
れ
ら
の
館
へ
の
帰
路
を
教
え
て
く
れ
た
、
他
の
王
の
領
地
を
通
る
道
を
。
(
4
)
王
二
わ
た
し
も
姿
を
見
た
。
310315320
116
心
も
軽
く
、
家
路
を
た
ど
ろ
う
。
力
溢
れ
る
神
が
整
え
て
く
れ
た
悪
魔
の
支
配
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
。
(
45
)
王
三
わ
れ
ら
の
神
を
賛
美
し
ま
す
。
神
は
輝
く
天
使
を
わ
た
し
た
ち
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
さ
あ
、
眼
を
大
き
く
開
け
、
旅
路
を
選
び
ま
し
ょ
う
、
古
里
へ
の
正
し
い
道
を
。
〔
こ
こ
で
、
「東
方
の
三
博
士
の
礼
拝
」
が
終
わ
り
、
「
マ
リ
ア
の
清
め
」
に
続
く
。
〕
325330
